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Den senmiddelalderlige krise 
i nordisk belysning
A F  S V E N D  G I S S E L
På det nordiske historikermøde i Bergen 1964 foreslog professor 
Knut M ykland, at den voldsomme agrar krise i 13- og 1400-tallet 
blev gjort til genstand fo r et tværvidenskabeligt studium på lokal­
historisk basis, og 1968 igangsattes da Det nordiske Ødegårdsprojekt. 
Lederen af undersøgelsens danske arbejdsgruppe, førstebibliotekar, 
dr. phil. Svend Gissel, gennemgår og drøfter den litteratur, der hat- 
behandlet krisen og de problemer, den rejser fo r forskningen: antal­
let af øde gårde, folketallet i de nordiske lande, en ændret »vægt­
fordeling«. mellem landsdelene, forholdet til den sorte død, jord­
prisernes fald, landgildenedgangen og meget andet.
I 1300- og 1400-tallet hærgedes Norden ligesom det øvrige Vesteuropa af 
en langvarig krise, der radikalt ændrede agrarsamfundets struktur. Et karak­
teristisk træk ved denne krise var en udtalt mangel på arbejdskraft. Så vidt 
er der overensstemmelse mellem de nyere håndbøger i dansk, norsk og 
svensk historie; men iøvrigt holder ensartethed og enighed hurtigt op.
Agrarkrisens udbrud dateres af Andreas Holmsen1 med stor præcision til 
ca. 1350 og sættes derfor i forbindelse med Den sorte Død, der hjemsøgte 
Norge i et års tid fra sommeren 1349. T il Island nåede pesten ikke (og 
vistnok heller ikke til Grønland), fordi sejladsen lå stille. I Sverige tidsfæstes 
krisens begyndelse ikke lige så eksakt som i Norge,2 og for Danmarks 
vedkommende er det tydeligt, at nedgangen satte ind allerede i årtierne 
forud for Den sorte Død.3 Finland synes at have undgået såvel pest som 
krise4.
Når bortses fra Finland, har agrarkrisen vistnok gjort sig gældende næsten 
overalt i Norden, især dog i det vestnordiske område, men må allerede 
efter det anførte have haft forskellige årsager. Den sorte Død kan forment­
lig lades ude af betragtning i de nordatlantiske områder og betragtes også i 
Danmark og Sverige kun som et blandt flere momenter5.
I Norge fastholdes Den sorte Død som den væsentligste faktor6, omend der 
også her er kommet andre opfattelser til orde. Et af de vigtigste indicier på 
krisen og specielt på mangelen på arbejdskraft er ødegårdsproblemet, og om
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dette er der i 1960-årene påbegyndt en nordisk debat. 1968 igangsattes Det 
nordiske Ødegårdsprojekt som en konsekvens af den meningsudveksling, 
der fandt sted om »Ødegårder og ny bosetning i de nordiske land« på det 
nordiske historikermøde i Bergen 1964. Professor Knut Mykland udtalte her 
som sit indtryk af forskningssituationen: »Norsk forskning har i noen grad 
blandet sammen spørsmålet om a) gangen i processen, b) årsakene og c) 
følgene. Rapportene og diskussjonen har vist, at en ennå bare står ved inn- 
gangen til studiet av ødegårdsproblemet. Tiden må nå være inne til å studere 
problemet på nordisk basis; enhver side av problemet må studeres for seg og 
i relasjon. Arkeologi og stedsnavnforskning må trekkes inn i bildet i sterkere 
grad enn hittil. Med disse utgångspunkt må så hvert land utforskes på lokal­
historisk basis og siden må resultatene sættes sammen til ny rikshistorisk 
kunnskap«. Erstatter man i dette citat ordet »Norsk« med »Nordisk« har 
man i disse profetiske ord så at sige projektets program udtrykt7. A t de er 
udtalt af en norsk historiker, er ikke noget tilfælde. Det er i Norge, at øde­
gårdsstudiet er nået længst, og ødegårdsprojektets oplæg er derfor blevet en 
broderlig norsk udfordring til dansk og svensk, såvel som til finsk og islandsk 
forskning. Ved uafbrudt mundtlig og skriftlig diskussion er man i 1972 nået 
til en mere intim forståelse af hinandens synspunkter, end den har været 
kendt siden de nordiske tvillingerigers dage. Hertil har bl. a. bidraget den i 
projektet indbyggede tværvidenskabelige debat med inddragelse af nordisk 
eller internationalt anlagte discipliner.
Pioneren frem for alle andre, når det gælder udforskningen af den sen­
middelalderlige krise i Norden, er den norske jordbrugshistoriker S. Hasund, 
som 1920 publicerede den banebrydende afhandling Ikring mannedauden8. 
Beskeden i omfang og ydre fremtræden præsenterer denne undersøgelse for 
første gang de synspunkter og de fakta, der den dag i dag dominerer norsk 
ødegårdsforskning, og som dermed nu er sat på dagsordenen i Det nordi­
ske Ødegårdsprojekt.
Det er Hasunds fortjeneste at have givet studiet af Norges nedgang i sen­
middelalderen den afgørende drejning i landøkonomisk retning og på en me­
get slående måde at have sandsynliggjort krisens årsagssammenhæng med 
Den sorte Død. A f  særlig betydning var det herved, at han ud fra samtidige 
norske skøder kunne påvise et brat fald i ejendomspriserne ved år 1350, 
især i Vestlandet; en endnu større, men tidsmæssigt mere uklar reduktion 
af landskylden iagttoges i landet som helhed. A f  interesse er endvidere Ha­
sunds stadig citerede kronologiske statistik over ødegårde omtalt i Diploma­
tarium Norvegicum. Endelig skal nævnes hans tilslutning til oplysningen i de 
islandske annaler om, at kun en tredjedel af Norges befolkning overlevede 
pesten. Der har i Danmark, Norge og Sverige været gjort forskellige forsøg
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på at beregne befolkningens størrelse i middelalderen. Fra dansk og norsk 
side foretoges 1841 og 1859 beregninger af folketallet ca. 1250 ved hen­
holdsvis H. M. Velschow9 og P. A. Munch10 på grundlag af oplysninger 
om ledingsopbud og havnetal. Velschow benyttede som udgangspunkt Ha l­
landslisten i Kong Valdemars Jordebog, og da der på gammel dansk grund 
ikke foreligger andre muligheder, vendte forskerne i deres »dristighed eller 
letsindighed«11 atter og atter tilbage til denne -  også efter, at W. Scharling 
1890 havde erklæret sig »renonce over for Spørgsmaalet om Danmarks Fo l­
kemængde til de forskjellige Tider forud for 1735«1'2.
For Sveriges og Norges vedkommende er oplysningerne om Peterspengene 
(såvel påligning som provenu) fra perioden 1320-1353 så udførlige, at en 
række forskere i disse lande har ment ud fra denne afgift til paven at kunne 
danne sig et overblik over folketallet og dets svingninger, i Sverige først O. 
Montelius13 og Hans Hildebrand14 1870 og 1879. 1882 forelå Ernst Sars’ 
beregning for Norge15 efter Hildebrands mønster; men denne forkastedes 
1920 af S. Hasund, de svenske forsøg 1940 af Erik Lönnroth10.
Det synes nu fra alle sider erkendt, at summerne for Peterspengene ikke 
kan udnyttes i demografisk øjemed. Erik Lönnroth tilføjer: »Med dessa slut­
satser torde alla förhoppningar att över huvud taget beräkna Sveriges me­
deltida folkmängd böra skrinläggas. Inga andra bevarade siffror än de för 
peterspenningen kunna ens teoretisk tänkas utnyttjade för dette ändamål«17. 
Heller ikke i Danmark har historikerne i de sidste årtier vovet at foretage 
nye primærundersøgelser af den middelalderlige befolknings størrelse.
1938 udkastede den norske historiker Oscar Albert Johnsen en ny metode 
til at udfinde det middelalderlige folketal i Norge, nemlig en multiplikation 
af tallet på gårdsbrug med gennemsnitshusstandens formodede størrelse18. 
Denne tanke blev 1968 taget op af Jørn Sandnes i afhandlingen Garder, 
bruk og folketall i Norge i høgmiddelalderen19. Sandnes beregnede her først 
antallet af navnegårde ved år 134020, derpå brugstallet ved regionalt afvi­
gende multiplikanter (ca. 1,5) og endelig folketallet ved multiplikanten 
6- 1 .
Holdbarheden af Sandnes’ beregninger, der muliggør en talmæssig sam­
menligning med forholdene i 1500- og 1600-tallet og for så vidt betyder en 
virkningsfuld illustration af krisens styrke22, skal ikke drøftes her, da en sam­
menligning med befolkningsudviklingen i Danmark og Sverige under alle 
omstændigheder må opgives (se herom ovenfor).
Derimod kan en anden beregningsmåde måske vise sig mere frugtbar ud 
fra et fællesnordisk synspunkt: En opgørelse af den ændrede vægtfordeling 
mellem landsdelene. En sådan er foretaget for både Danmarks, Norges og 
Sveriges vedkommende og må i alle tre lande betragtes som relativt sikker,
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da den kan udlæses direkte af kilderne, men ganske vist på et grundlag, 
som veksler stærkt fra land til land.
Kilderne til en sådan forholdstalsberegning er i Norge så gode, at materia­
let også tillader en vis kontrol af beregnede folke- og brugstal. Det drejer sig 
om Magnus Lagabøters testamente af 127723 indeholdende en fordeling af 
ialt 279 skipreider på Trøndelag, Viken og de øvrige kystdistrikter (Opplan- 
dene og Jämtland mangler), suppleret med oplysning i den samtidigt kodifi­
cerede Hirdskrå om, hvor mange mænd der skulle stilles til kongens tjeneste 
fra hver skipreide, alt efter hvor folkerige skipreiderne var24. Reduceres 
brugs- og folketal fra senere perioder (1520, 1663-65), kan de jævnføres 
med forholdstallene fra 127725.
For Sveriges vedkommende meddeler landskabslovene fra Mälarlandska- 
berne antallet af ledingsbønder ca. 1250. Ligesom i Norge (og Danmark) 
er relationerne mellem kildernes repræsentative tal og antallet af bondebrug 
på samme tid usikkert; men landskabernes indbyrdes proportioner lader sig 
i Sverige kontrollere gennem sognetallene og størrelsen af Viennetienden til 
paven 1314. Forholdstallene mellem de svenske stifter kan måske udfin­
des ved hjælp af Peterspengene. Det eftermiddelalderlige sammenlignings­
grundlag er hemmantallet 156026.
I Danmark findes der visse holdepunkter for en vurdering af forholdet 
mellem Øerne og Jylland, især antallet af middelalderlige kirkebygninger 
(mere problematiske er Knytlinga Sagas skipæn- og kirketal) og bebyggel­
sesnavne sat i relation til gård- og decimantttallene 1570, 1650 eller 168827.
I Norge antager en enig forskeropinion en vægtforskydning mod de gode 
jordbrugsbygder og tillige mod nord, p. gr. a. Lofot-fiskeriet. I Danmark må 
man nøjes med at fastslå, at Jylland er blevet svækket over for Øerne28. 
Nærmest den norske opfattelse står i Sverige Lars-Olof Larsson29 hvorimod 
Erik Lönnroth regner med en forskydning mod syd og nord fra de gode 
jordbrugsbygder i Midtsverige30, hvilket Lars-Arne Norborg31 og Lars-Olof 
Larsson32 har bestridt; endelig har man i Sverige drøftet muligheden af en 
bebyggelsesekspansion i Bergslagen33.
De enkelte kildekomplekser tillader således, omend med væsentlige forbe­
hold, iagttagelse i grove træk af de forskydninger inden for landegrænserne, 
som skyldes, at såvel afgang som tilgang har gjort sig gældende med uens 
styrke i de forskellige landsdele. Sammenligning over landegrænserne (sna­
rest regionsvis) kan eventuelt foretages ved benyttelse af Peterspengene 
(Norge og Sverige) og kirketallene. Hertil kommer imidlertid ændringer i an­
tallet af navngivne bebyggelser registrerede af stednavneforskeme. Ved an­
vendelse af forholdstal skulle det være muligt at overvinde den metodiske van­
skelighed, der er forbundet med i samme undersøgelse at måle mængden af
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både gårde (for eksempel de norske navnegårde) og byer34, hver for sig af 
vidt forskellig type og størrelse.
Bortset fra spørgsmål forbundet med materialets anvendelighed til så­
danne forholdsberegninger er disse i nærværende forbindelse behæftede med 
den svaghed, at de ikke direkte kan benyttes til belysning af tilbagegangens 
styrke. Herom vidner først og fremmest antallet af ødegårde.
Den nyeste, mest omfattende og mest konsekvente undersøgelse af 
ødegårdsfrekvensen i Norden er foretaget af Jørn Sandnes og omhandler 
Trøndelag. I dette landskab tilhørte ca. 1435 omtrent en fjerdedel af gård­
brugene ærkestolen, og heraf angives i Aslak Bolts jordebog 13,7 °/o at 
være øde. Da imidlertid kun ca. 60 % af brugene ses at være bygslet bort 
(jvfr. dansk: bortfæstet) som ordinære brugsenheder, beregner Sandnes i 
tilslutning til Hasund35 og Holmsen36 den virkelige ødeprocent til 39,7 og 
når med fradrag af de bortbygslede ødegårde frem til frekvensen 
33V3 %; Sandnes antager imidlertid ud fra nyere påtegninger og senere 
jordebøger, men først og fremmest tiendepengeskattemandtallet 1520, at øde­
procenten i det næste par menneskealdre steg til 56, vel vidende, at mini­
maltallene for ødelægningen derved forandres til maximaltal37. I andre 
norsk-svenske undersøgelser har man derimod holdt sig til minimaltallene. 
Således har Hasund bl. a. beregnet ødefrekvensen for Kastelle klosters gods i 
Ranrike 1485 til 10,4 %38. For årene 1480-98 foreligger fra Vårend en 
frekvens på 13,9%, 1502 fra Vadstena klosters gods en frekvens på 
15%, og disse procenter betegnes af Lars-Olof Larsson39 og Lars-Arne 
Norborg40 som minima; disse to svenske forfattere opgiver altså at præci­
sere ødelægningens virkelige intensitet41.
For Danmarks vedkommende har C. A. Christensen42 konstateret, at 
10% af Roskilde bispestols jordegods lå øde omkring 1370, men lægger 
hertil 20 %, fordi en sammenligning mellem Roskildebispens jordebog og 
kilder fra nyere tid viser en reduktion af gårdtallene på ialt ca. 30 %43.
Heroverfor har Svend Gissel anført, at de sjællandske tal fra 1370 indbe­
fatter et stort antal gårdsæder, som på det angivne tidspunkt ikke var gård­
besiddere, men husmænd, egentlig endda uden jord, hvorfor reduktionen 
langtfra kan have haft det angivne omfang; der ses da også i adskillige 
landsbyer en tydelig stabilitet i antallet af landboer. Gissel tilføjer, at gård­
tallene ikke siger særlig meget om omfanget af den dyrkede jord44.
E r således alle implicerede forskere enige om, at de fra middelalderlige 
kilder hentede ødegårdstal er minimaltal, er der dyb uenighed om, hvilken 
konsekvens der bør drages af denne iagttagelse. Inden for Det nordiske 
Ødegårdsprojekt synes man ganske vist overalt nået frem til den opfattelse, 
at det må være berettiget at måle de store linjer i udviklingen ved sam-
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menligning mellem kildestof fra middelalderen (1400-, 1300-eller helst 1200- 
tallet) og fra nyere tid (helst 1500-tallet); men medens man i dansk og 
svensk bebyggelseshistorisk tradition indtil 1968 har foretrukket en sammen­
ligning af samme gods til forskellige tider og kun nølende giver afkald på 
samtidigt belæg for middelalderbebyggelserne, kræver regionalanalyserne i 
norsk udformning en rekonstruktion.
Her er Andreas Holmsen den store læremester, idet han »som den første 
historiker konsekvent udnyttede det vældige materiale i Oluf Rygh’s Norske 
Gaardnavne i denne sammenhæng, satte det i relation til jordfund og land­
skyld og betragtede det på en landskabelig og agrarøkonomisk baggrund. 
Denne Holmsens metode optræder tildels i bogen om Sogn 1937, fuldt udviklet 
i Eidsvoll bygds historie 1941 og med forøget stringens i undersøgelsen af 
Osloherad 196345. Med Holmsen kommer det topografiske moment ind i 
studiet af agrarkrisen, og det bliver for alvor til ødegårdsforskning«46. Den af 
Holmsen udviklede regionalundersøgelse har dannet forbilledet for Sand- 
nes’ analyse af Trøndelag og søges nu inden for Ødegårdsprojektets rammer 
tillempet de danske og svenske principper. Fra dansk og svensk side har 
man i store træk fastholdt, at en væsentlig middelalderlig kildefrekvens må 
være en forudsætning for udvalget af områder til punktanalyse, hvorimod 
projektets norske medarbejdere lægger større vægt på den geografiske repræ­
sentativitet47.
Hovedprincipperne for Sandnes’ rekonstruktion af et højmiddelalderligt be­
byggelsesmaximum er 1), at alle gårde, som er nævnt i skriftlige kilder 
før ca. 1600, har eksisteret i højmiddelalderen, og 2), at gårde, som først 
nævnes efter 1600, ligestilles med de under 1) omtalte, hvis stednavne­
endelser indicerer rydning senest i højmiddelalderen, samt hvis arkæologiske 
fund, landskyld, topografiske forhold eller ejendomsforhold taler for dette; 
metoden forudsætter, at der ikke skete nogen virkelig nyrydning mellem ca. 
1350 og 160018. Gissel har i en anmeldelse af Sandnes’ værk om Trønde­
lag kritiseret forfatterens anvendelse af disse principper. Ad  1) har Gissel 
ytret tvivl om, hvorvidt alle stednavne i den middelalderlige hovedkilde, As­
lak Bolts jordebog, kan betragtes som bebyggelsesnavne. De tvivlsomme 
navnegårde måtte i så fald være nogle af de 1435 ubygslede gårde, som tit 
bærer navne på -eng eller -sætr, ofte anføres uden »gammel landskyld« og i 
adskillige tilfælde er sporløst forsvundne49. Sandnes har i en replik50 
erkendt, at visse af jordebogens navne må anses for naturnavne, men fin­
der ikke, at der kan rejses tvivl om mere end 10-12 af ialt ca. 4.000 nav­
negårde, hvorimod Gissel betragter de fremlagte tilfælde som eksempler på 
en langt hyppigere foreteelse51. Ad  2) mener Gissel, at Sandnes’ datering 
af stednavne ad arkæologisk, statistisk og topografisk vej ikke yder samme
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sikkerhed som belæg i samtidige skriftlige kilder52, og viser hen til Johan 
Sveinung M o ’s skelnen mellem sikre, sandsynlige og mulige højmiddelal­
dergårde som en mulig løsning på problemet53. Sandnes er i sit svar af 
letforståelige grunde ikke gået ind i en detaildiskussion af det omfattende 
emne, som han ved flere lejligheder har taget op til indgående prøvelse54, 
og som fra første færd har stået på dagsordenen på projektets internordiske 
møder, hvor en dansk-svensk opinion i denne sag har stået over for en 
norsk. Ved en drøftelse på det nordiske ødegårdssymposium på refugiet Fugl­
sang 7.-10. september 1972 blev det drøftet, hvor langt man kan komme 
hinanden i møde. Omend man nok inden for projektets rammer vil følge 
noget afvigende principper i de forskellige lande, må det på længere sigt 
være af betydning, at der nu er indledt en nordisk debat om spørgsmålet. 
Ikke mindre vigtigt er det vel, at læsere af almindelige håndbøger frem­
over mærker sig den meget store principielle og numeriske difference mel­
lem minimal- og maximaltal og således får mulighed for selv at vurdere 
den forskellige valør, disse tal har rundt om i Norden.
Fra svensk område haves et typisk eksempel på historisk og kulturgeogra­
fisk behandling af ødegårdsprocessen i samme egn, nemlig Lars-Arne Nor­
borgs55 og Staffan Helmfrids56 undersøgelse af Östergötland »Våstanstång«; 
Norborgs fremstilling omfatter tillige Vadstena klosters gods i andre egne 
af Sverige.
Östergötland »Våstanstång« er slettelandet mellem Vattern, Motalastrøm- 
men og Stångå; af større lokaliteter mærkes Linköping stad mod øst, Vad­
stena mod vest og Skånninge i midten. Bygdens 9 herreder har nutildags et 
agerareal på mere end 2A af overfladen, hvilket kun er tilfældet med 2,5 % 
af hele Sverige; heraf ligger 10°/o i nærværende egn og 50 % i Syd­
vestskåne og Halland. Mod syd strækker skovbygden sig ind i undersøgel­
sesområdet57.
Grundstammen i Norborgs materiale er Vadstena klosters jordebøger fra 
årene 1447, 1466, 1480 og 150258, samt uudgivne jordebøger fra 1450, 
1457 og 1461. De herfra hentede ødebelæg må betragtes som minimal­
tal, når de sættes i relation til godskompleksets samlede gårdtal. De i mate­
rialet givne muligheder for et kronologisk studium af ødegårdsprocessen søges 
som påpeget af Jörgen Weibull59 og Lars-Olof Larsson60 kun i ringe 
grad udnyttet af Norborg, hvilket kan undre, da der forud for jordebøgerne 
findes en anselig række af adkomstdokumenter tilbage til 1370, hvorfor det 
samlede kildemateriale antagelig er fyldigere end for noget andet godskom­
pleks i Norden. På Helmfrid har det virket så overbevisende, at de fleste 
bebyggelser efter hans mening findes nævnt første gang i 2. halvdel af 1300- 
tallet61. Larsson betvivler imidlertid, at de middelalderlige adkomstdoku-
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menter kvalitativt og kvantitativt giver tilstrækkelige holdepunkter for et kro­
nologisk studium af ødegårdsprocessen, men mener dog, at et forsøg i hvert 
fald af metodiske grunde burde gøres62.
Helmfrid forsøger at jævnføre middelalderkildeme med kronjordebøger, 
kortmateriale etc. fra nyere tid og for så vidt at beregne maximaltal for øde­
lægningen. T il dette formål inddrager han ikke alene eksempler på »Totale 
Ortswüstung«, ialt ca. 3063, men som eksempler på »Partielle Ortswüstung« 
tillige »utjordar« og »tvebolade« gårde i de senere kilder64. A t »utjordar« 
ofte svarer til forsvundne gårde, er senere på overbevisende måde godtgjort 
af Larsson, som også har fremdraget andre ødeindicerende betegnelser i 
1500-tallets jordebøger65. Antallet af »utjordar« er betydeligt i området, i 
herrederne Gullberg, Göstring og Lysing gennemsnitlig 25,43 %, såfremt 
1540-tals-jordebøgerne benyttes, og 17,87 % (23,9 %> med inddragelse af 
»ängar« (»utängar«), »åkrar«, »torpstäder« og »tomter«), hvis der regnes 
efter 1560-tals-jordebøgerne66. Efter Larssons beregning er frekvensen af 
»utjordar«, »tomter« etc. normalt betydeligt ringere 1540 end 1560 og efter 
hans opfattelse for lav67.
Som ovenfor, s. 7, anført regner Norborg med en ødefrekvens på 15 % 
på Vadstena-godset som helhed. Norborgs tal for Västanstång er vanskelige 
at meddele p. gr. a. hans henvisningers summariske karakter; men de andra­
ger i året 1502 for hele Östergötland kun 4,26% (med en anden bereg­
ning ca. 3 °/o) af samtlige landejendomme tilhørende klostret, hvilket for så 
vidt underbygger hans konklusion, at de centrale slettebygder i Sverige, her­
under Östergötland, kun i meget begrænset omfang er blevet ramt af ødelæg­
ningen, hvorimod det er gået hårdere ud over kuperede og skovrige egne68.
Som det ses af Helmfrids og Larssons ovennævnte tal, er billedet ved deres 
inddragelse af senere tiders materiale i væsentlig grad blevet ændret, omend 
Helmfrid alligevel tilslutter sig Norborgs ovennævnte konklusion69. Larsson 
understreger70, at Helmfrid ikke har foretaget en systematisk udnyttelse af 
materialet vedrørende Östergötland, og efterlyser en kronologisk fixering af 
processens forløb. Det er værdifuldt, at nu både svenske historikere og 
kulturgeografer har taget ødegårdsstudiet af dette område op. Et nyt bidrag 
til diskussionen er et i 1972 udkommet værk af Lars-Olof Larsson71. Der 
må stilles store forventninger til den fortsatte tværfaglige diskussion i Sverige 
på dette felt, eventuelt udvidet til flere fagområder72. Nordisk »ødeby«-stu- 
dium i Sydskandinavien kan kun gennem bredt anlagte analyser nå videre 
frem73, hvadenten det sker i intern eller ekstern vekselvirkning mellem me­
ninger og fag.
Med henblik på den vanskeligt gennemførlige periodisering af ødegårds­
processen har man især søgt at udnytte diplommaterialet, på grundlag af hvil-
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ket følgende tal for ødelægningen er fremlagt af henholdsvis S. Hasund74 
og C. A. Christensen75:
Norge Danmark
Før 1350...................  43 gårde 1361-1380_____  33 gårde 10,6 %
1351-1400 ................ 16 - 1380-1400_____  103 - 15,7 %
1401-1450 ................ 23 - 1401-1420.... 264 - 26,0 %
1451-1500 ................ 92 - 1421-1440_____  92 - 17,4 %
1501-1570 ................ 275 - 1441-1460_____  43 - 8,0 %
De optalte tilfælde af uspecificeret ødegods viser samme billede.
Medens endnu Halvard Bjørkvik i sin norske rapport til historikermødet i 
Bergen 196476 og senere77 finder den tidsmæssige fordeling af de norske 
ødegårdstal så interessant, at han først regner med en kulmination efter år 
1500, har Jørn Sandnes derimod præciseret, at antallet af ødegårde i virke­
ligheden intet siger om ødegårdsintensiteten uden at blive sat i relation til 
det totale antal i det samme materiale78. Her er C. A. Christensen 
gået endnu et skridt videre, idet han kræver ødegårdstallet sat i relation til 
ikke alene det totale antal gårde, men til det antal gårde, der i diplomerne 
udtrykkeligt angives som besatte, og det er denne relation hans procentsatser 
viser. I betragtning af diplomernes i bedste fald usystematiske omtale af 
ødegårde er der næppe tvivl om, at Christensens opfattelse betyder en vigtig 
metodisk landvinding.
C. A. Christensen daterer ødegårdstallets kulmination til de første årtier 
af 1400-tallet, medens Lars-Arne Norborg79 regner med århundredet 1350— 
1450 som ødegårdsprocessens kronologiske tyngdepunkt. S. Hasund som 
senere Johan Schreiner80 og Jørn Sandnes81 mener derimod, at ødeprocen­
ten efter 1450 var stigende endnu et stykke tid, og Andreas Holmsen fremhæ­
ver, at det tog Norge meget længere tid end Danmark og Sverige at komme på 
fode igen82.
Peger således ødegårdstallet mod en i forhold til Den sorte Død meget sen 
datering af agrarkrisens højdepunkt, synes andet materiale i højere grad at 
fremhæve pesten som den store ulykkesbringer.
Som ovenfor (s. 4) omtalt var S. Hasund den første, som benyttede jord­
priserne til at belyse den økonomiske udvikling i Norden i senmiddelalderen, 
idet han for Vestlandet i Norge beregnede, at prisen pr. jordenhed (måneds­
matbol) omkring 1350 faldt til 40,9 °/o af sin tidligere højde83. Senere er 
undersøgelsen udvidet, således af Asgaut Steinnes til Romerike84 og af Jørn 
Sandnes til Trøndelag85, og disse egne viste samme billede som Vestlandet.
For Danmarks vedkommende foretoges tilsvarende studier af C. A. Chri­
stensen86 og Aksel E. Christensen87, og nedgangen dateredes her til ca.
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134088. I Sverige er der tegn til et vistnok forbigående prisfald efter Den 
sorte Død89; men det egentlige jordprismateriale viser at en mere varig 
konjunkturændring først indtrådte i tiden 1400-142090.
Fra ca. 1390 har jordpriserne i Danmark og Norge en stigende tendens, 
som fra ca. 1400 bliver stabil eller vigende.
T il vurdering af jordprismaterialet som helhed skal indledningsvis anfø­
res Andreas Flolmsens rammende karakteristik, der ganske vist kun tager sigte 
på hans eget land: »Jordprisene gir oss full visshet for at en økonomisk kata­
strofe av fantastiske dimensjoner rammet Norge i umiddelbar tilknytning til 
manndauen. Men ellers er disse opgavene avgjort den minst utsagnskraftige 
del av det svære tallmaterialet som forteller om følgene av sammenbruddet. 
De enkelte prisene er nemlig uhyre skiftende, og det samlede antall bevarte 
skjøter med brukbare priser er svært lite. De utregnede gjennomsnittene gir 
derfor rom for betydelige feil«91. Materialet er ikke sjældent af så ringe om­
fang i forhold til sin spredning, at det må være risikabelt at bygge derpå.
Dette gælder priserne fra de norske landskaber Trøndelag og Romerike, 
men i realiteten også dem fra Danmark som helhed, fordi man her med tvivl­
som ret har føjet pantesummer til salgssummerne92. Endvidere er omregnin­
gerne til værdienhederne kyrlag (i Vestlandet efter 1400) og mark sølv (i 
Danmark før 1330) behæftede med alvorlige metodiske svagheder93. Her­
til kommer imidlertid for Danmarks og Sveriges vedkommende, at man først 
efterhånden er blevet klar over den rolle, sølvets egenværdi har spillet94. 
Sluttelig må anføres, at de danske salgs- og pantesummer er behæftede 
med momenter (beliggenhed, prioriteringsforskel, pantets varighed), som 
gør dem delvis inkommensurable i nærværende forbindelse95.
Må der således, og dette gælder i særlig grad Danmark, sættes spørgs­
målstegn ved jordprismaterialets anvendelighed, resterer dog den kends­
gerning, at det i hvert fald i Norge placerer Den sorte Død stærkt i sammen­
hængen. I Danmark derimod indicerer ikke alene jordpriser, men også øde­
lægning, at nedgangen er begyndt tidligere, antagelig allerede inden år 
130096. Omend det nok ad forskellige veje lader sig fastslå, at pesten såvel 
i Danmark97 som også i Sverige98 har spillet sin rolle, kan det altså ikke være 
den, der har sat krisen i gang i Danmark. Selv i Norge har der iøvrigt været 
rejst tvivi på dette punkt, idet Johan Schreiner daterer landflugt og øde­
gårdsproblem tilbage til ca. 1250". Den almindelige opfattelse i Norge går 
imidlertid ud på, at ødegårdene ikke har været noget alvorligt problem før 
1350100. Dog har Andreas Holmsen i 1971 givet udtryk for den opfattelse, 
»at det bare var på Østlandet svartedauen kan ha betydd et klart omslag 
i utviklingen; i Trøndelag og sannsynligvis store deler av Vestlandet begynte 
en tilbakegang eller stagnasjon i jordbruket og folkemengden tidligere«.
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(Audun Dybdahl: Høymiddelalderens bosetningsmaksimum ved poengbereg- 
ning, 1972 (utrykt), s. 22).
I Eriks sjællandske Lov, som med nogle årtiers margin kan dateres til ca. 
1250101 behandles ejendomsretten til øde torper og øde udmarksjorder102, 
og dette er det ældste vidnesbyrd om, »at landet ikke længere formåer at 
udfylde rammerne«103. Det kan i denne forbindelse anføres, at lettelser i 
de danske bønders ordinære ydelser til det offentlige hånd i hånd med en 
kraftig pengeforringelse tager fart fra ca. 1260, hvilket normalt tilskrives pri- 
vilegiepolitik og krigstilstand104; hvorvidt disse omstændigheder tillige kan 
tjene til belysning af den almindelige økonomiske udvikling, skal der ikke 
tages stilling til her. Nedsættelsen af landgilden tog efter det hidtil forelig­
gende først sin begyndelse efter år 1300.
A f det her anførte turde fremgå, at agrarkrisen ikke er fremkaldt af en 
enkelt faktor, men af et årsagskompleks bl. a. omfattende Den sorte Død; 
dette må stå klart alene af kronologiske grunde. For Danmarks vedkom­
mende er der næppe tvivl om, at dele af landet over en længere periode er ble­
vet ramt af vandringen mod Øresund105, samt i en kortere tid inden Den 
sorte Død af krigene med holstenerne106, Sønderjyllands vestkyst også af 
stormfloder107. Hvad der har været den dybere årsag til de vandringer, der 
med større eller mindre klarhed kan konstateres ikke alene i Danmark, 
men ligeledes i Norge og Sverige, står derimod hen i det uvisse, og det må 
være en af Det nordiske Ødegårdsprojekts mest påtrængende opgaver at give 
en plausibel forklaring herpå.
Da krisen ikke har hærget alle egne lige hårdt, har man i nogen tid haft 
opmærksomheden henvendt på de geografiske variabiers mulige indflydelse, 
og en lille dansk-svensk arbejdsgruppe har i de senere måneder søgt at danne 
sig et overblik over de herhenhørende momenter, som derefter så vidt gørligt 
vil blive prøvet mod de sparsomme og ofte utilstrækkelige kilder. Man vil 
i denne forbindelse beskæftige sig med bl. a. højde over havet, afstand til 
lokale og regionale centre, terræn- og jordbundsforhold, samt klimatiske 
forhold. Disse undersøgelser foretages i Danmark i nøje sammenhæng med 
en minutiøs kortlægning af nedlagte såvel som bestående bebyggelser og 
marker set på baggrund af kulturlandskabet, som det fremtræder i 1600- og 
1700-tallets langt rigere materiale. Med udgangspunkt i geografiske variab­
ler m. v. vil endelig den økonomiske baggrund og udvikling blive søgt belyst.
Det materiale, som står til rådighed ved bedømmelsen af de enkelte fak­
torers indbyrdes vægt i agrarkrisen, består foruden af oplysninger om øde­
gårde og ødebyer først og fremmest af data vedrørende landgilden. Især fra 
svensk side er det blevet betonet, at ødelægningen er sidste stadium af en pro­
ces, hvis tidligere trin kan iagttages ved landgildenedsættelser108. Der er
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imidlertid ikke enighed om, hvorledes disse reduktioner skal fortolkes. Over 
for det primære synspunkt, at nedgangen i landgilden er en rent negativ fore­
teelse fremkaldt af et mindsket udbud af arbejdskraft109, er det fremhævet, 
at nedsættelsen af hovedlandgilden (korn, smør, penge) er blevet helt eller 
delvis udlignet ved pålæg af andre afgifter110. Der kan således rejses tvivl 
om, hvorvidt der er sket en ændring af ejendommens brugsværdi for godsejer 
og bonde, især hvis det antages, at driften er blevet helt eller delvis omlagt 
fra agerbrug til kvægavl; denne tvivl, som kun kan have relevans for dele 
af Norden (således næppe i Norge), gælder såvel forandringerne i landgil­
den som ødelægningen. Medens det om øde sjællandske bymarker yderligere 
kan betvivles, om ejendomsretten dertil virkelig er blevet opgivet111 eller 
blot omtvistet, synes det sikkert, at kulturlandskabet på tilsvarende steder 
i norske og svenske skove eller på jyske heder så godt som helt er tilbagegi­
vet naturen, hvorimod der i mere frugtbare norske egne fortrinsvis kan 
konstateres overgang fra agerbrug til kvægavl, en udvikling, der heller ikke 
forekommer usandsynlig i Sverige112. Det må imidlertid pointeres, at disse 
iagttagelser fortrinsvis bygger på tilstanden i 1600- og 1700-tallet, samt at 
krisens følger for det sjællandske kulturlandskab ikke nødvendigvis medfø­
rer, at en omlægning af landbruget (f. eks. til trevangsbrug og vangelag) 
fra først af har haft driftsøkonomiske motiver113. De såkaldte »Ballungen« 
(sammenlægninger af bebyggelser), som er iagttaget bl. a. på Falster114, 
behøver ikke at være opstået før omkring år 1500. Så meget synes imidlertid 
at stå fast i både Danmark, Norge og Sverige, at de store, gamle landsbyer 
og gårde har klaret sig bedst, og at tilbagegangen er mest udtalt i marginal­
bygderne. Utvivlsomt er der samtidig med kontraktionen forekommet ny 
eller udvidet bosættelse på steder, der nød godt af jomfruelig jord og gunstig 
beliggenhed, samt fiskeri og bjergværksdrift.
På dette højst generelle grundlag må man i de kommende år arbejde 
videre. Det eksakte norske forskningsoplæg skulle gerne føre til visse kon­
krete nordiske resultater.
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